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SELİM  İLERİ
Sanat dünyamızın ünlü ismi Selim I 
ileri de Milliyet’! seçti. Öykü ve roman 
yazarı ileri, 1949 yılında doğdu. Orta­
öğrenimini Galatasaray ve Atatürk li­
selerinde yaptı, hukuk öğrenimini sür­
dürmedi. Yaşamım senaryo yazarlığıy­
la kazanmaya başladı ve yazarlığı uğ­
raş edindi.
ilk öyküsü 1967 yılında Yeni Ufuk- 
lar’da çıkan ileri, öykü ve romanlarının 
yanı sıra incelemeler, eleştiriler de yayınladı. İnce bir 
duyarlılıkla beslenen yapıtlarında daha çok insanı, ço­
cukluk günlerinin ilk etkileriyle beslenen davranış bi­
çimlerini sergiledi. Toplumsal gelişim sonucu yaban­
cılaşan belli bir toplum katının insanlarının iç dünya­
sını vermeye çalıştı. Küçük burjuva aydınının dramını 
konu edindiği romanlarında yozlaşmış ilişkileri, bireyin 
açmazını gözler önüne serdi.
Romanları arasında Destan Gönüller, Her Gece Bod­
rum, Ölüm ilişkileri, Cehennem Kraliçesi, Bir Akşam 
Alacası, Yaşarken ve Ölürken, Kafes başta sayılabilir.
Şimdi Selim ileri de kolları sıvadı ve yeni yapıtları­
nın malzemelerini sizin için toplamaya başladı.
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